














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区点／SJIS漢字 連番 分類 備考 3155／9076迅 744 a 類似［024］
1694／88FC蔭 741 d 3174／908A衰 740 e
1769／8985怨 719 b 類似［071］ 3219／90B1棲 759 9
1772／8988
? 724 a 類似［026］ 3242／90C8
?
751 f 類似［164］
1781／8991苑 719 b 類似［071］ 3245／90CB斥 748 b
1784／8994鉛 724 a 類似［026］ 3292／90FA
? 728 C 類似［121］
1871／89E5牙 728 C 類似［121］ 3302／9141
? 720 9
1874／89E8芽 728 C 類似［121］ 3305／9144船 724 a 類似［026］
1946／8A6D確 721 C 類似［105］ 3317／9150
? 712 a 類似［013］
1951／8A72
? 764 a 類似［026］ 3368／9184
? 750 b
1960／8A7B顎 713 b 3516／924F丹 765 a
1968／8A84割 730 a 類似［003］ 3645／92CB塚 769 d
2004／8AA2瓦 731 a 類似［038コ 3727／935A纏 761 C 類似［099］
2022／8AB4感 771 f 類似［179］ 3757／9378
?
751 f 類似［164］
2024／8AB6憾 771 f 類似［179］ 3842／93C8栃 758 a
2038／8AC4 監722 a 3914／944D熱 715 b 類似［049］
2047／8ACD艦 722 a 4029／94BB判 702 順次［022＋012］
2061／8ADB
? 732 a 類似［038］ 4036／94C2板 754 a 類似［001］
2110／8B49
? 739 b 類似［070］ 4039／94C5
? 754 a 類似［001］
2113／8B4C記 739 b 類似［070］ 4046／94CC販 754 a 類似［001］
2174／8B8A糾 708 C 類似［108］ 4062／94DC
? 739 b 類似［070］
2192／8BgC
? 762 b 4151／9572瓶 731 a 類似［038］
2227／8BB9胸 768 d 4172／9588譜 755 f 類似［166］
2249／8BCF均 718 a 類似［032］ 4229／95BB塀 703 順次［097＋096］
2389／8C99嫌 737 a 類似［007］ 4233／95BF柄 759 9
2425／8CB7弦 738 d 4234／95CO並 755 f 類似［166］
2426／8CB8減 720 9 4349／9670朴 759 9
2428／8CBA
? 738 d 4439／96C5滅 720 9
2430／8CBC絃 738 d 4454／96D4
? 757 b
2431／8CBD舷 738 d 4491／96F9愉 705 順次［178＋036］
2502／8D41喉 726 d 4492／96FA愈 705 順次［178＋036］
2511／8D4A巷 735 b 4494／96FC
? 705 順次［178＋036］
2518／8D51
? 757 b 4501／9740諭 705 順次［178＋036］
2527／8D5A校 764 a 類似［026］ 4502／9741
? 705 順次［178＋036］
2533／8D60港 735 b 4565／9781浴 724 a 類似［026］
2551／8D72荒 757 b 4608／97A6率 738 d
2652／8DD2犀 733 C 類似［110］ 4634／97CO
? 720 9
2713／8E4C鮫 764 a 類似［026］ 4641／97C7
? 763 a
2857／8ED7邪 729 f 4718／9851浪 763 a
3128／905B深 720 9 4721／9854狼 763 a
18
4744／986B鰐 713 b 6745／E26C稜 766 a 類似［026］
4811／98A9
? 717 b 6769／E285
? 742 a 類似［028］
4812／98AA箇L 725 b 6852／E2D2簾 756 f
4888／98F6偬 723 C 6981／E391艦 722 a
4976／998C瓶 767 f 類似［170］ 6984／E394績 742 a 類似［028］
5018／99BO勿 723 C 6985／E395纒 761 C 類似［099］
5019／99B1旬 770 b 6992／E39C績 722 a
5019／99B1旬 768 d 7030／E3BC美 707 a 類似［006］
5064／99DE研 729 f 7136／E463臓 704 順次［157＋160］
5075／99E9答 746 a 7151／E472舐 743 d
5076／99EA眩 738 d 7253／E4D3専 713 b




? 727 C 類似［120］ 7311／E54A
? 756 f
5259／9AD9墾 716 d 7411／E5A9蜂 738 d
5579／9C8F悔 768 d 7442／E5C8街 738 d
5592／9C9C惧 736 b 類似［048］ 7488／E5F6褻 715 b 類似［049］
5619／9CB　1
? 713 b 7521／E654
? 722 a
5636／9CC2’廉 737 a 類似［007］ 7522／E655観 742 a 類似［028］
5677／9CEB罹 701 f 類似［157］ 7606／E6A4讃 742 a 類似［028］
5722／9D55
? 710 f 7616／E6AE難 724 a 類似［026］
5745／9D6C摯 706 a 類似［004］ 7770／E786辞 725 b
5794／9DgE憾 771 f 類似［179］ 7815／E7AD遅 733 C 類似［110］
5882／9DFO
? 759 9 7875／E7E9鉱 738 d
5893／9DFB敏 734 e 8053／E8D3
?
751 f 類似［164］
6068／9EE2椹 759 9 8060／E8DA蘇 751 f 類似［164］
6093／9EFB検 759 9 8066／E8EO輻 751 f 類似［164］
6187／9F97泓 720 9 8073／E8E7鞭 701 f 類似［157］
6226／9FB8浬 714 b 類似［062］ 8081／E8EF剖 718 a 類似［032］
6230／9FBC酒 753 a 8191／E99B髪 710 f
6264／9FDE濡i 752 d 8217／E9AF魅 710 f
6309／EO48博 747 d 8277／E9EB鴉 729 f
6343／EO6A潮 711 d 8313／EA4C
? 713 b




? 766 a 類似［026］
6633／EIBF眩 738 d
6635／EIC1
? 760 b 類似［063］［119］
6635／EIC1


































































区点／SJIS漢字 5号 6号 4号・他 2187／8B97距 包摂 JIS 一
1623／88B5扱 包摂 JIS 一 2192／8B9C
?
補足 JIS 一
1679／88ED逸 包摂1 包摂2 包摂1 2210／8BA8卿 包摂1 包摂2 一
1694／88FC蔭 補足 JIS 一 2218／8BBO恐 包摂 JIS 一
1769／8985怨 補足 JIS 補足 2227／8BB9胸 JIS 補足 一
1775／898B
?
包摂1 包摂2 一 2231／8BBD郷 包摂1 包摂2 包摂1
1781／8991苑 JIS JIS 補足 2248／8BCE勤 包摂1 包摂2 包摂2
1784／8994鉛 JIS JIS 補足 2249／8BCF均 補足 JIS 一
1825／89B7温 JIS 包摂 包摂 2275／8BE9矩 包摂 JIS 　
1854／89D4花 包摂 JIS 包摂 2285／8BF3 空包摂 JIS 一
1863／89DD
?
包摂 JIS 包摂 2353／8C74荊 包摂 JIS 一
1871／89E5牙 補足 JIS 一 2389／8C99嫌 補足 包摂 一
1874／89E8芽 補足 JIS 一 2391／8CgB憲 包摂 JIS 一
1890／89F8恢 包摂 JIS 一 2406／8CA4研 包摂 JIS 包摂
1894／89FC改 JIS 包摂 一 2412／9CAA謙 包摂1 包摂2 包摂1
1905／8A44灰 包摂 JIS 包摂 2430／8CBC絃 補足 JIS 一
1918／8A51
?
包摂1 包摂1 包摂2 2511／8D4A巷 JIS 補足 一
1946／8A6D確 JIS 補足 一 2518／8D51慌 補足 JIS 一
1946／8A6D確 JIS 補足 一 2521／8D54控 包摂 JIS 一
1951／8A72較 補足 JIS 一 2527／8D5A校 補足 JIS 一
1954／8A75隔 包摂 JIS 一 2532／8D5F浩 包摂 JIS 一
1968／8A84
?
補足 補足 包摂 2533／8D60港 包摂 補足 包摂
1994／8AgE萱 JIS 包摂 一 2534／8D61溝 包摂 JIS 一
2004／8AA2瓦 補足 JIS 一 2544／8D6B耕 包摂 包摂 JIS
2008／8AA6寒 包摂 JIS 一 2548／8D6F腔 包摂 JIS 一
2022／8AB4感 補足 JIS 一 2551／8D72荒 包摂 補足 包摂
2024／8AB6憾 補足 JIS 一 2556／8D77購 包摂 JE 包摂
2034／8ACO澗 JIS・包摂 包摂 一 2580／8D90告 包摂 JIS 包摂
2038／8AC4監 補足 JIS 一 2582／8D92穀 JIS・包摂 JIS 一
2047／8ACD艦 JIS 補足 一 2583／8D93酷 包摂 JIS 一2054／8AD4
?
JIS・包摂 JIS JIS 2626／8DB8査 JIS 包摂 包摂
2061／8ADB丸 補足 JIS 一 2631／8DBD鎖 包摂1・2 包摂1・2 一2077／8AEB危 包摂 JIS 包摂 2684／8DF2柵 JIS 包摂 一2087／8AF5忌 JIS 包摂 一 2706／8E45殺 包摂 JIS 一2110／8B49紀 補足 包摂 JIS 2713／8E4C鮫 JIS 補足 一
2113／8B4C記 JIS 包摂 補足 2824／8EB6叱 包摂 一 JIS2152／8B73虐 JIS 包摂 一 2848／8ECE斜 包摂 JIS 一2173／8B89級 JIS 包摂 一 2857／8ED7邪 補足 補足 包摂
2180／8B90
?
包摂 JIS 一 2862／8EDC灼 包摂 JIS 一2181／8B91拒 包摂 JIS 一 2864／8EDE
?
包摂 JIS 一2184／8B94渠 包摂 JIS 一 2921／8F54週 包摂1 包摂2 包摂1
一 22一
2978／8F8E庶 包摂 JIS 一 4029／94BB判 包摂 補足 補足
3001／8F9F勝 包摂1 包摂2 包摂1 4036／94C2板 JIS 補足 JIS
3036／8FC2渉 包摂 JIS 一 4039／94C5版 JIS 補足 JIS
3128／905B深 JIS・補足 JIS 一 4046／94CC販 補足 JIS 一
3155／9076迅 包摂1 補足 包摂2 4052／94D2挽 包摂 JIS 一
3214／90AC成 JIS 包摂 包摂 4053／94D3晩 包摂 包摂 JIS
3219／90B1棲 JIS・補足JIS・補足 一 4062／94DC妃 補足 包摂 補足
3225／90B7盛 JIS 包摂 包摂 4066／94EO扉 包摂 JIS 一
3242／90C8席 補足 JIS 一 4104／9543匹 JIS 包摂 包摂
3245／90CB斥 補足 JIS 一 4117／9550姫 包摂1 包摂2 一
3265／90DF
?
包摂1 包摂2 包摂2 4132／955F廟 包摂 JIS 一
3293／90FB箭 包摂 JIS 一 4149／9570頻 包摂 JIS 一
3302／9141
?
補足 JIS・補足 一 4172／9588譜 補足 JIS 一
3317／9150
?
JIS JIS 補足 4173／9589負 JIS 包摂 包摂
3353／9174奏 JIS 包摂 一 4181／9591舞 包摂 JIS 一
3368／9184
?
補足． JIS 一 4194／959E服 包摂 JIS 包摂
3392／919C
?
包摂 JIS 包摂 4204／95A2覆 包摂 JIS 包摂
3417／91AF賊 包摂 JIS・包摂 補足 4229／95BB塀 JIS 補足 一
3423／91B5揃 包摂 JIS 一 4233／95BF柄 JIS・補足 JIS・補足一
3466／91EO隊 包摂 JIS 包摂 4234／95CO並 JIS 補足 一
3468／91E2鯛 包摂 JIS 一 4246／95CC蔑 包摂 JIS 一
3516／924F丹 補足 JIS 一 4252／95D2編 包摂 JIS 一
3518／9251
?
包摂1 包摂2 包摂2 4288／95F6崩 JIS 包摂 包摂
3526／9259炭 包摂 JIS 包摂 4294／95FC朋 JIS 包摂 一
3537／9264壇 包摂 包摂 JIS 4320／9653亡 包摂 JIS 包摂
3541／9268檀 包摂 包摂 JIS 4325／9658帽 JIS・包摂 包摂 一
3562／927D筑 包摂 JIS 一 4326／9659忘 包摂 JIS 一
3606／92A4彫 包摂 JIS 一 4327／965A忙 包摂 JIS 一
3607／92A5徴 包摂1 包摂2 包摂2 4330／965D望 包摂1 包摂2 包摂1
3612／92AA潮 包摂 JIS 一 4349／9670朴 JIS・補足 JIS 一
3638／92C4墜 包摂 JIS 一 4359／967A奔 包摂 JIS 一
3645／92CB塚 補足 補足 包摂 4365／9681磨 包摂 JIS 一
3688／92F6程 包摂 JIS 一 4366／9682
?
包摂 JIS 一
3726／9359添 包摂 JIS 一 4414／96AC脈 包摂 JIS 包摂
3727／935A纏 JIS 補足 一 4439／96C5滅 JIS JIS・補足 一
3757／9378
?





包摂 JIS 一 4453／96D3
?
包摂 JIS 一
3842／93C8栃 JIS 補足 一 4454／96D4網 JIS 補足 一
3881／93EF難 包摂1 包摂2 包摂2 4465／96DF戻 包摂1 包摂2 一
3914／944D熱 補足 補足 JIS 4491／96F9愉 補足 JIS 一
3959／947A配 JIS 包摂 包摂 4492／96FA愈 補足 JIS 一
一 23一
4494／96FC癒 補足 JIS 一 5665／9CDF葱 JIS 包摂 一
4501／9740諭 補足 JIS 補足 5677／9CEB罹 JIS 補足 一
4502／9741
?
補足 JIS 補足 5722／9D55抜 JIS 補足 一
4515／974E湧 JIS 包摂 一 5751／9D72
?
包摂 JIS 一
4565／9781浴 補足 JIS 一 5776／9D8C構 JIS 包摂 一
4628／97BA
?
JIS 包摂 一 5803／9DA1檀 JIS 包摂 一
4634／97CO
?
JIS JIS・補足 一 5882／9DFO晰 JIS・補足 一 一
4641／97C7
? JIS 補足 補足 6068／9EE2橿 JIS・補足 JIS 一
4687／97F5廉 包摂 JIS 包摂 6093／9EFB検 JIS・補足JIS・補足 JIS
4692／97FA
?
包摂 JIS 一 6183／9F93没 JIS 包摂 　
4718／9851浪 JIS 補足 補足 6187／9F97泓 JIS・補足 JIS 一
4744／986B鰐 補足 JIS 一 6226／9FB8浬 JIS・補足 JIS 一
4811／98A9
?
補足 JIS JIS 6230／9FBC酒 補足 JIS 一
4812／98AA箇L 補足 JIS JIS 6264／9FDE満 補足 JIS 一
4814／98AC
?
JIS 包摂 包摂 6265／9FDF楡 JIS 包摂 一
4889／98F7楡 JIS 包摂 一 6284／9FF2概 包摂 JIS 一
4902／9941倦 包摂 一 JIS 6320／EO53襖 JIS 包摂 一
4903／9942傳 JIS 包摂 一 6342／EO69遍 包摂1 包摂2 一
4926／9959兀 JIS・包摂 一 一 6343／EO6A潮 JIS 補足 一
4933／9960
?
JIS・包摂 JIS 一 6392／EO9C燧 JIS 包摂 一
4989／9999劔 JIS JIS 包摂 6417／EOAF嶋 JIS 補足 一
5019／99B1旬 JIS・補足1補足2 一 6426／EOB8犠 JIS 補足 一
5075／99E9答 JIS 補足 一 6458／EOD8猫 JIS 補足 補足
5155／9A76嚇 包摂 JIS 一 6481／EOEF楡 JIS 包摂 一
5162／9A7D嘲 包摂 JIS 一 6484／EOF2墳 JIS・包摂JIS・包摂 包摂













? JIS 包摂 一 6739／E266稠 JIS 包摂 一
5258／9AD8歴 包摂 包摂 JIS 6745／E26C稜 補足 JIS 一
5259／9AD9墾 補足 JIS 一 6747／E26E穂 JIS 包摂 包摂
5311／9B4A女肝 JIS・包摂 JIS 一 6769／E285
?
JIS 補足 一
5329／9B5C構 JIS 包摂 一 6852／E2D2篇 JIS・補足 一 一
5338／9B65燗 JIS・包摂 一 一 6871／E2E5棄 JIS 包摂 一
5388／9B98核 包摂 一 JIS 6981／E391艦 補足 JIS 一
5402／9BAO屏 包摂 JIS 一 6984／E394
?
JIS 補足 一
5535／9C62彙 JIS 包摂 一 6985／E395纏 JIS 補足 一
5579／9C8F悔 JIS 補足 一 6992／E39C績 JIS 補足 一
5610／9CA8恵 JIS 包摂 一 7091／E3F9脩 JIS 包摂 …
5619／9CB　1愕 JIS 補足 一 7136／E463臓 JIS 補足 一
5636／9CC2懐 JIS 補足 一 7174／E48A芒 包摂 JIS 一
一 24一
7204／E4A2弦 JIS・包摂 包摂 一




7284／E4F2庶 包摂 JIS 一
7311／E54A薫 JIS補足 JIS 一
7343／E56A號 JIS 包摂 一
7367／E583蛭 JIS 包摂 一
7479／E5ED編 包摂 一 JIS
7485／E5F3擁 JIS 包摂 一
7510／E649蕨 JIS 包摂 一





? JIS 包摂 一
7606／E6A4讃 JIS 補足 一
7616／E6AE難 補足 JIS 一
7692／E6FA輸 JIS 包摂 一
7746／E76D執 JIS 包摂 一
7759／E77A轄 JIS 包摂 包摂
7770／E786辞 補足 JIS 一
7801／E79F逼 JIS 包摂 一
7807／E7A5遼 JIS 包摂 一
7810／E7A8遁 JIS 包摂 一




8011／E8A9燧 JIS 包摂 一
8043／E8C9露 JIS・包摂 一 一
8058／E8D8担 JIS・包摂 一 一
8081／E8EF剖 補足 JIS 一
8088／E8F6頽 JIS 一 包摂
8127／E95A賦 JIS・包摂 一 一
8191／E99B髪 JIS 補足 一
8217／EgAF魅 JIS 補足 一
8277／EgEB鴉 補足 包摂 一
8313／EA4C鵠 補足 JIS 一



















































































￥飴 08＜0894＞26904一 98F41627／88B91 11以￥飴沃釜非所思 01－01・04156B18、飴を買ひ 01－01・04131AO1o
2
?
￥淫 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 6DEB1692／88FA1 56密費￥淫 01－01・03203BB13密責淫が 01－01・10077BO3C
・’
?










5 談 ￥2焔 07〈0517＞1939571C471141775／898B3 23氣￥2焔漸く騰らんとし 01－01・02228C13其氣焔全國に瀕漫す 01－01・04004B16d
6
?
￥穫 一一一 一 7A6B1947／8A6E4 111
本年の米作牧￥穫
高は 01－01・14219A21此委類の牧穫は 01－01・02193BO6a





8 欺 ￥1款 06＜0625＞16085B356B3C2030／8ABC108 3俵屋宗達の落￥1款を 01－01・10102BO7某先生の出せし落款に 01－01・10140A11C





￥喜 04＜1184＞112186198559C2078／8AEC1 466樂みと生命と、￥喜びと光明とは 01－01・12119A14
樂しげに喜ばし
げに 01－01・08104AO3b
11 漁 ￥汽 07〈0179＞180196ECA6C7D2105／8B442 6 240￥汽車に乗込み 01－01・01133A12汽車を走らせて 01－01・12051B20b
12
?







￥窮 08〈0688＞256867AG67AAE2171／8B874 226人間歳月￥窮 01－01・01160AO4窮教官、老教官 01－01・14153B10C
???
14虐 ￥虚 09＜1062＞327008657865A2185／8B95 270￥虚子 01－01・05160A13虚子 01－01・02160A17C
15塵 ￥僅 02＜0661＞0300753AA50C52247／8BCD10 656￥僅々七十萬の猶太人の子孫は 01－01・09041B10僅々十敷年以來のことなれ共 01－01・01175A22d
16侯 ￥侯 08＜0288＞2393777E6 4FAF2484／8CF24 696諸￥侯に説きて 01－01・02001DO7諸侯と結托し 01－01・10125B17d
17拘 ￥拘 05〈0128＞11865628562D82520／8D534 357衰退するに￥拘はらず 01－01・01015AO6男女に拘らず 01－01・14027AO8C
18穀 ￥穀 08〈0917＞27067CD37A402582／8D92151 49￥穀物の輸入は 01－01・01016A18穀物の産出 01－01・01164B11C
19
?
￥痕 07＜1174＞22190一 75D52615／8DAD3 81莱衣剰有酒￥痕斑 01－01・14159B23古墓蘇痕斑 01－01・07154A21C
20叉 ￥叉 01＜0343＞001244E4953C92621／8DB3 36孔叢子に￥叉手而退といふ語あり 01－01・02146A12叉手は欺されたのかと 01－01・01095A21d
21 築 ￥策 08〈0786＞260307B5E7B562686／8DF41 897輕￥策顧田家 01－0卜08156A16警策出機桿 01－01・10157AO9C
22熱 ￥殺 07＜0480＞19210715E 6BBA2706／8E451 504笑￥殺笑倒 01－01・14153AO1刺殺の罪を 01－01・09005AO2d
23禰 ￥爾 01＜0956＞01244511E723E2804／8EA213 378￥爾等の経典 01－01・04103AO6爾等の心を 01－01・07213B12b
24蓑 ￥煮 07＜0469＞19187一 716E2849／8ECF119 3三時間許￥煮沸す 01－01・07180A23直に沸煮し 01－01・07212B22C
25酎 ￥酬 11〈0371＞398519167 916C2923／8F561 89栢膓去￥酬古墳前 01－01・02159B16吟筒莫厭唱酬頻 01－01・01159B16C
26巡 ￥巡 04＜0642＞095685EF55DE12968／8F841 286今上東￥巡 01－01・13156AO6皇帝巡幸は 01－01・12063A24C
27
?
￥廠 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 5EEO3019／8F別19 8呉海軍造船￥廠 01－01・09231A20東京海軍造兵廠 01－01・01231C30C
28
?




29 刀、 ￥刃 02＜0194＞018525205 52034967／99831 36一兇人の￥刃に発れたるは 01－01・08221A32
義和團徒の毒刃
に蒐れたるにつ? 01－01・10217BO5C
30塵 ￥塵 09＜0969＞32212＊85BG58753148／906F6 189ストツクホルム市に於ける￥塵芥の
性質に關する研究
01－01・02185A20之に附着する塵芥等を 01－01・02177BO9b













33栴 ￥栴 一一一 一 68343283／90F12 13馨ばしの￥栴檀 01－01・03193A12栴檀の芳香 01－01・03で94AO8C
34疏 ￥疏 一一一 一 758F3333／91601 40
疑惑を￥疏通融解? 01－01・14021A21意思の疏通をなすを 01－01・01025B24C
35薬 ￥叢 09＜0970＞32224＊85C2 53E2349／91701 82蓮￥2叢終日思何? 01－01・05117BO1窺叢残蝶悲 01－01・07157AO1d
36爽 ￥爽 03＜0600＞05959一 723D3354／91751 48高廻明￥爽1 01－01・07156A17語極凄楚、音亦爽朗 01－01・08158A13C
37綜 ￥綜 11＜0563＞40556931D 7DgC3378／918E1 20列國の利益は互に錯￥綜して 01－01・05076BO8財政の問題、如何に錯綜して 01－01・07062B18C
38
?





39唾 ￥唾 一一一 一 553E3435／91C11 14使讃者撃砕￥唾壷 01－01・14159BO8酔來咳唾成珠 01－01・14157AO3o
40
?
￥惰 04＜1186＞11225619C60FO3438／91C41 86米國の￥惰眠遂に醒め 01－01・08202AO4
宗教界の惰眠を
破るべき 01－01・09049A21b










43況 ￥沈 06＜0982＞171906C896C883632／92BE1 308￥沈没せる 01－01・13227A34沈没したるものならん 01－01・01230C10C
44
?
￥堤 11〈0940＞417409684 58243673／92E72 71￥堤防高く築きな? 03124A15堤防が作てある 01－01・02126B11C
45泥 ￥泥 03＜0163＞04981576D 6CE53705／93442 148悪むべき￥泥坊螢業者も 01－01・02036A12火事傷泥棒と云ふ 01－01・07019AO8C











￥甜 07＜1026＞21655751B751C3728／935B1 8南華幽味黒￥甜鯨 01－01・09158BO5鳴呼黒甜之美郷 01－01・04156B22a
48
?
￥顛 08＜0266＞23802一 985B3731／935E1 89巖￥顛の巨石 01－01・04136A16山の絶顛も 01－01・04097B14C
49
?
￥塔 02＜1148＞04263一 58543767／93831 63￥塔焉隠烏几 01－01・03157A22塔王土書龍吹血 01－01・02159B16d
50
?
￥椴 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 69343846／93CC1 0
￥椴松、蝦夷松等
にして 01－01・13031B21一 一 C
51 鞭 ￥軟 10〈1041＞38412F2D 8EDF3880／93EE1 92￥軟弱なる体質と 01－01・10112AO5軟弱なる清國も 01－01・03008BO7C
52曝 ￥曝 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 66DD3988／949844 1 日光風雨に￥曝露したるに 01－01・03179AO7曝露不足の寓眞原板に封する 01－01・01184B10o
53砒 ￥毘 06＜0807＞16752BD76BD84091／94F91 15好與茶￥毘三昧火 01－01・03097A19茶毘の骨を以て 01－01・12036A22a
54弼 ￥弼 04＜0765＞098255F3B5F3C4111／954A1 15是堂宮中輔￥弼心 01－01・14080AO7大臣を輔弼するの 01－01・04034A12C
55襲 ￥弊 07＜0737＞2067273585FOA4232／95BE17 536癬弊たりと錐も 01－01・08212B12民力を疲弊せしめて 01－01・09016B13C
56
?




57緯 ￥縫 08＜1082＞27520D987E2B4305／96441 72￥縫裳而翠冠 01－01・09156AO6白木綿を縫ひ付? 01－01・01203A21b
58
?
￥幕 04＜0472＞090525E 95E554375／968B1 266雲￥幕＝離披 01－01・09156AO6霧＝霞＝開慢幕 01－01・05156BO6a









60慢 ￥漫 07＜0514＞19371＊71B3 6F2B4401／969F9 242天眞欄￥漫なる人也 01－01・01034A13其の云爲の天眞欄漫たるや 01－01・13041A23C
61
?
￥妙 07〈0777＞2081573859994415／96AD2 333倶錬其￥妙 01－01・05159A15寓景妙乎形容 01－01・12156A26C
62
?







￥明 08＜0183＞231787700660E4432／96BE1 2，977果して今年か將￥明年か 01－01・01005B17明年初めを以て 01－01・07215B14C
64墓 ￥摸 05＜0372＞12645＊79 6478446／96CC8 183規￥摸を接張し 01－01・07039B15規模は宏大なり? 01－01・10170B15d
65
?









67蓮 ￥蓮 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 84EE4701／984020 70岳倒秋￥蓮四面開 01－01・12157B24二面に蓮池を饒らして 01－01・01139BO8a
68
?
￥蝋 07＜0514＞19378一 874B4725／98583 67￥蝋燭を鮎して 01－01・14099A15
蝋燭の雨端に火
を鮎すれば 01－01・08199AO6d
69鰹 ￥鰐 12〈0777＞465979G779C104744／986B1 9 大海蓋泊。鯨￥鰐奮鱗。 01－01・14156B11東海無波鯨鰐壷 01－01・02157B20C
70
?
￥偬 01＜0899＞0101150AF 506C4888／98F61 1兵馬倥￥偬の 01－01・07138BO6兵馬に倥偬し 01－01・13059B12C
71
?
￥洌 一一一 一 51BD4956／99774 6 泉の清￥洌を以て 01－01・04134AO7
水質も清洌にし
て 01－01・05194AO1b
372却 ￥1劫 02＜0242＞0192652 52274971／99871 13病畜に舐￥1劫せられ 01－01・01167BO3通行の旅人を靭脅するのである 01－01・12129A11C
73籾 ￥2劫 02＜0266＞01987523C52274971／99873 13永￥2却貧困の域を脱する能はざる
なり
01－01・01153BO5永劫の胸 01－01・04099BO5C






75剃 ￥剥 02＜0307＞02164一 527F4986／99961 13其病根を￥剃絶するに 01－01・09201B20迷信の剃絶を呼號することなく 01－01・08048B16C
76勾 ￥句 02＜0427＞0250453 353085019／99B14 10￥旬牙利は 01－01・03214AO3佛國、旬牙利等は 01－01・03213BO6C
77潅 ￥1匿 07＜0189＞180626ED9 532F5027／99B94 0その下澄潭￥1匿然として 01－01・04127B10一 一 a
78
?
￥2匿 一一一 一 532F5027／99B91 0
諸方の水を￥2匪
するに因る 01－01・12138B17一 一 b
79 転 ￥畔 02＜0921＞034225 4D543D5063／99DD1 1 阿￥咋婆羅摩の如? 01－01・14071B20＝畔婆羅婆師が 01－01・12025AO9C
80陀 ￥咤 一一一 549C54A45103／9A42 5 叱￥咤するやうに 01－01・03091B18
欧洲の風雲を叱
咤した 01－01・05013A10C
81 ロ卸 ￥吻 一一一 一 55635118／9A519 0長姻管を￥吻へて 01－01・01140AO2一 一 C
82
?





￥嚥 一一一 一 55FD5154／9A751 13
咳￥轍を起す原因
となることが 01－01・01156B11咳轍を登し 01－01・04183A17C
84嫌 ￥撤 03＜0753＞066675AFO5AE95336／9B634 6 ￥撤日＝霞開海色 引一〇1・02155B13轍日春婿輝玉水 01－01・07156A20C
85
?
￥岳 04＜0293＞082955D535D525441／9BC79 1 参差たる￥岳石 01－01・04206A21岳承泉益激 01－01・09155A17a
86
?













判血 10＜0132＞33968一 60645585／9C955 37
非境救￥｛血の爲に? 01－01・05187B21救抽税を科し 01－01・04035B16d
89思 ￥涌 04＜1099＞1094660E561425642／9CC87 8 濁逸を懲￥涌して 01－01・01048AO9外債政略を懲涌するの 01－01・13068AO4C












￥想 02＜0170＞0179851F461915665／9CDF2 52最も信￥愚すべき筋より出でたる 01－01・01005AO1
信想すべき史籍
に明記なきは 01－01・03110B18C
93膠 ￥識 01＜0917＞0105150C7622E5704／9D431 45協心￥鐵力 01－01・07159BO1是れ亦鐵力にあらずや 01－01・10025AO5d
94
?




￥撹 05＜0422＞1285964E5652C5816／9DAE1 14￥撹泣録之 01－01・03100B17英雄の心を撹るに 01－01・08061AO4d
96
?
￥攣 03＜0895＞070515B7F65235827／9DB92 5 幼時痙￥攣を起したること勘からず 01－01・09045A21
幼時に屡々痙攣
登作あり 01－01・09045BO4o





￥旛 05＜0683＞1363065BE65C65852／9DD2 6蓋速反大￥旛掃蕩群雄 01－01・03158A12大旛一たび出で 01－01・07112AO4o
99
?
￥勇 05＜0676＞13627一 65C15853／9DD31 26兄￥勇方廣横 01－01・02016A16勇究希膿 01－01・09157BO4d
100
?
￥蟻 05＜0943＞14210一 66E65907／9E461 0 渓雲軍曙￥蟻 01－01・07158A20一 一 C




￥棲 一一一 一 6A136076／9EEA1 245長江舵￥棲記 01－01・14116AO4落日登棲空復情 01－01・12159AO1C
103撲 ￥模 06＜0577＞156586A8F6A386087／9EF51 19雄深渾￥撲　　　　　　　　　’ 01－01・14157B29質撲無垢の習慣に 01－01・14140AO9C
104櫨 ￥1橿 06＜0614＞159856BlE 6AFA6118／9F511 0 ￥橘間より天井裏に潜り入りて 01－01・07097BO7一 一 b
105
?
￥2橘 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 6AFA6118／9F511 0背人無語梢臨￥描 01－01・13080C18一 一 C
106潮 ￥潮 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 6E826267／9FE11 0活動溌￥潮として 01－01・13202A25一 一 C
107
?





￥漱 07＜0243＞181726F446F316291／9FF91 3 清泉￥漱石魚跳瑚 01－01・09159A10漱石臥雲秋水津 01－0卜04f33B25C
109淫 ￥漁 07＜0171＞179926EBC6FD56328／EO5B2 120殆上漏下￥漁 01－01・03100B11碧泉巖下漏苔痕 01－01・04134AO9C
110
?
￥瀾 07＜0356＞18819＊7061＊703E6349／EO702 51全欧の波￥澗を起したるも 01－01・14132BO9
多少の波澗を起? 01－01・12209A22b
111激 ￥激 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 70326350／EO711 4春波￥激＝タ陽紅 01－01・09156AO1水面是舟船。激＝明燈影。 01－01・08157AO1o
112
?





113澗」、、、　一 ￥熈 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 71886371／EO8721 2康￥熈三年 01－01・03104B24康熈三藩の齪 01－01・03103AO1C
刊4
?
￥候 01＜0825＞007635010500F6439／EOG53 3忽忙￥條忽の間に虜して 01－01・04121A11興亡候忽なるに 01－01・14065A22C
115
?
￥痺 07＜1182＞2227975F975FA6567／E1831 17僧侶の良心痛￥痺 01－01・12222B17良心の麻痺に 01－01・04100B16C
116
?















￥穽 11＜0792＞4157496317A7D6755／E2761 3 恐しき陥￥穽を出でs 01－01・07133A25
経久の陥穽に落
ちぬ 01－01・09121A13d
120臆 ￥1宙 07〈0603＞1988372557A976757／E2781 1 ＝￥1宙月淡、尚疑弄影之時 01－01・03097A17鮫月斗上薗 01－01・01160AO1d
121葱 ￥2窟 08＜0684＞256357ABB 7A786 57／E2781 1￥2窟戸を開放し01－01・12150B21直交月斗上窟 01－01・01160AO1b










124蓬 ￥蓬 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 7BF76843／E2C92 0百尺雲根繋釣￥蓬 01－01・09156AO1一 一 a
125綱 ￥綱 08＜1082＞27532D97 7D456905／E3441 0彼の￥綱を透ふして 01－01・07211AO6一 一 C
126
?

















128歓 ￥1鉄 09〈0002＞281217F3G7F3A6994／E39E1 365無￥1鹸金甑濁我? 01－01・14158A15完全無鉄の工傷組織を 01－01・10170B15C
129鉄 ￥2訣 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 7F3A6994／E39E33 365利便を￥2鉄くに至り 01－01・01229AO8調和を鉄かずして 01－01・01028BO5C
130
?
￥覇 10＜0316＞3479489897F87020／E3B22 0誰識浮生實￥羅旅 01－01・12158B11一 一 C




























136鑑 ￥艶 10＜0652＞363328C548277170／E4863 5　　　～￥艶歌妙舞責嬌情 01－01・07154B18秀艶如花 01－01・07157AO3C





138葬 ￥葬 09＜0692＞31133＊8 BE83BD7247／E4CD16 9 草￥葬より堀起して 01－01・13001D12草葬分歎封緑樽 01－01・07080AO5b
139箆 ￥1箆 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 84D67279／E4ED3 0 ￥1箆麻子油は 01－01・12170BO7一 一 C
140箆 ￥2箆 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 84D67279／E4ED2 0 ￥2箆麻油 01－01・05152B16一 一 o
141轟 ￥撒 10＜0108＞33770一 880D7424／E5B61 0 生産的作業を￥撒害するものを饗じ 01－01・09203B23一 一 d
142柔 ￥表 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 88A47461／E5DB1 7 廣￥表十九哩に 01－01・03208BO9其廣表一萬四千鯨方里 01－01・10181BO5b





144襟 ￥棒 10＜0278＞34741897B8977507／E6462 6 帯には短かし￥棒には長しと云ふ 01－01・09182A22帯にもならず捧にもならざる 01－01・08222A31o
145
?









￥諌 10＜0551＞358018BOF 807A7571／E6872 10批評家に非ずして鵠￥誤者也 01－01・01021A16
訣鮮百出、醜態
言ふべからず 01－01・13043BO4C
148監 ￥竪 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 8C4E7619／E6B11 3 不幸二￥賢の犯す所となり 01－01・10022AO9二竪何の意ぞ 01－01・05057A11C
149趣 ￥　 10＜0842＞370848D828D817667／E6E13 14出門￥　タ陽 01－01・12157AO1出門　飛鴻 01－01・05159A13C
150
?
￥登 一一一 一 8DEB7679／E6ED1 4
幽谷に故人の￥遣
音を聴といふ如き 01－01・08092A21空谷の蛋音 01－01・」0048A17C
















154琳 ￥酎 02＜1057＞038065549 91827 46／E7CC1 0砂糖三百匁味￥酪三合 01－01・12153A18一 一 C
155虻 ￥鈷 11＜0499＞401859 EF92E97890／E7F81 7 鋒￥錐動もすれば頴脱す 01－01・08033B22其の鋒錐動もすれば頴脱して 01－01・04031AO6b
156償 ￥鎖 08〈0414＞246137938947D7951／E8721 22辛苦研￥鎖するを 01－01・10172AO9斯學の研鎖に從へり 01－01・05170B18C
157
?
￥1関 11＜0749＞4136295B495C37974／E88A2 O修院は、￥1関として萬籟聲なく 01－01・04203B11一 一 C
158
?
￥2関 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 95C37974／E88A1 0
人少なの家の中は
殊に￥2関として01－01・12095A10一 一 C









￥輻 12〈0174＞4295797B197DC8075／E8E92 0塵制政略、￥報晦政策とを以て 01－01弓2025B13一 一 C





163磁 ￥1楓 12＜0351＞4388198B798C68110／E9497 0天空海潤、萬松寒￥1楓に吼へ 01－01・04136A21一 一 d
164騰 ￥2楓 12＜0358＞4396498C798C68刊0／E9491 0回￥2楓日タ饗涼? 01－01・08157A10一 一 a
165髄 ￥3組 12＜0358＞4396598G898C68110／E9498 0振筆直書、電過￥3楓廻 01－01・04156A20一 一 d
166飴 ￥飽 12＜0423＞44325994099218118／E9511 0 ￥飽と汁粉の中間位の軟かさで 01－01・02120AO4一 一 o
167
?
￥1髪 12＜0647＞454699BO29B228206／EgA4 9 ￥1髪綜輝楊煮茶? 01－01・07153AO9又被茶姻捲髪綜 01－01・04134AO1C
168鷺 ￥2髪 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 9B228206／EgA410 9 吹老春風雨￥2髪? 01－01・03159B17次に見えしは髪髪の 01－01・04105AO8C
169
?



















￥鶏 11＜1034＞4212496DE9DC48317／EA5014 106￥鶏卵の蛋白質を 01－01・05152B15六百個の鶏卵を貯藏し得 01－01・01170A23C
173盛 ￥盛 12＜0896＞47550一 9E7D8337／EA6432 334￥盛素製造法に於て 01－01・09162A16盛素を製造し 01－01・12203AO3C
174
?
￥靡 09＜1041＞32583＊86 C97618351／EA721 61人心萎￥靡の社會に 01－01・05001CO7
人間の意氣決し
て萎靡せざるな 01－01・03001D16b






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 参照字 S－JIS 使用頻度 類別
1 芦／盧 、　　88BO／E562 6／38 C
2 庵／巷 88C1／E4BD 90／6 d
3 育／硫 88E7／9F79 1825／6 d
4 一／弍 88EA／989F 20264／2 b
5 韻／剖 8943／E8EF 98／50 C
6 欝／欝 8954／9F54 64／35 d
7 厩／厩（／塵） 8958／9BFB／9BFC 16／4／0 d
8 叡／容 8962／EICD 23／4 b
9 衛／衛 8971／E5CA 503／46 C
10 詠／味 8972／99E7 49／11 C
11 煙／姻 898C／EO7C 321／300 C
12 艶／艶 8990／E486 22／8 C
13 往／往 899D／9C67 892／35 C
14 岡／闘 89AA／9BBC 349／16 b
15 沖／沖 89AB／9974 39／16 C
16 仮／假 89BC／98EF 2／613 C
17 嘩／謹 89DC／E696 13／3 C
18 峨／義 89E3／9BB4 19／1 a
19 回／回 89F1／9964 1196／1 d
20 怪／惟 89F6／9C7E 341／10 C
21 界／堺（／助） 8A45／8DE4／E157 1851／13／0 b
22 崖／嵯 8A52／9BBB 37／3 a
23 碍／磯 8A56／E247 41／31 C
24 蓋／蓋／蓋 8A57／EIB3／E4E2 178／433／93C＊
25 鈎／鉤 8A62／E7EA 6／19 C
26 岳／嶽 8A78／9BD4 71／81 d
27 楽／樂 8A79／9ED9 1／645 C
28 釜／釜 8A98／E7DB 75／1 C
29 栢／柏 8A9C／9490 2／26 C
30 粥／鷲 8A9F／E2F6 12／9 b
31 刈／苅 8AAO／8AA　1 27／8 b
32 鑑／竪 8AD3／E867 194／6 d
33 館／舘 8AD9／8ADA 214／330 C
34 岩／邑 8AE2／9BC7 339／10 d
35 雁／鳩（／1鳥） 8AE5／EgEC／E9ED 58／3／0 C
36 器／器 8AED／9A79 923／2 C
37 期／碁 8AFA／9E4D 1350／1 a
38 棋／棊 8AFB／9E97 169／26 a
39 棄／奔 8AFC／9C50 231／1 C
40 （帰／）蹄／販 8B41／9F64／EIA5 0／1229／8 d
41 却／御 8B70／99C8 691／1 C
42 糾／糺 8B8A／E2FB 20／23 C
43 （挙／）畢／畢 8B93／9DA7／9DA8 0／1254／2 C’
44 （駆／）駈／駆 8BEC／8BED／E97B 0／60／221 C
一 49一
45 群／琴s 8C51／E3B8 231／4 a
46 （径／）径／逗 8C61／9C6C／E794 0／182／46 C
47 憩／憩 8C65／9CDA 44／3 C
48 （渓／）渓／難 8C6B／9FE2／E6AE 0／310／18 d
49 芸／藝 8C7C／E559 2／451 C
50 欠／訣 8C87／E39E 204／399 d
51 決／決 8C88／9972 9／1911 C
52 ・側／）剣／劔／劒（／劔／劔） 8C95／9998／9999／999A／999B／E7DD0／70／6／48／0／0C＊
53 献／献 8CA3／EOD9 87／40 C
54 鼓／鼓 8CDB／EA89 69／127 C
55 効／敷 8CF8／9DC1 583／59 C
56 恒／恒 8D50／9C91 91／1 C
57 稿／藁（／稟） 8D65／986D／E26B 78／31／0 d
58 耕／腓 8D6B／E158 316／2 C
59 （鉱／砿／）確／鑛 8D7A／8D7B／EIE6／E8690／0／30／292 C
60 劫／劫 8D85／9987 2／18 C
61 冴／互／近 8DE1／9973／9F8C 10／2／1 d＊
62 坂／阪 8DE2／8DE3 191／209 C
63 崎／埼／碕（／嵜） 8DE8／8DE9／8DEA／9BBD297／18／1／0C＊
64 作／倣 8DEC／98F4 2031／90 C
65 冊／冊 8DFB／9965 2／94 C
66 （雑／）櫟／雑 8E47／E8B5／E8B6 0／6／579 d
67 皐／皐 8E48／EIA6 9／1 C
68 讃／讃 8E5D／E6AB 48／4 C
69 賛／賛 8E5E／E6D3 236／3 C
70 糸／綜 8E85／E34E 136／95 b
71 辞／酔 8EAB／E786 7／419 C
72 宍／肉 8EB3／93F7 9／356 d
73 蕊／蘂／韮 8EC7／E541／E542 1／7／1 C＊
74 呪／児 8EF4／99EE 5／9 d
75 讐／雛 8F51／E6A6 18／4 a
76 （従／）杁／從 8F5D／98B8／9C6E 0／1／1802 b
77 準／準 8F80／99C3 82／354 C
78 薯／藷 8F92／8F93 71／7 C
79 叙（／叙）／叙 8F96／9DC4／9DC5 141／0／8 C
80 嘗／嘗 8FA6／E　152 12／162 C
81 （奨／）奨／漿 8FA7／9AFB／EODO 0／197／78 C
82 唇／唇 904F／E3FA 37／2 C
83 晋／昔 9057／9DE7 10／5 C
84 酢／酷 907C／E7CA 9／16 C
85 垂／垂 9082／9AAF 90／8 C
86 酔／酔 908C／E7CB 2／197 C
87 （髄／）随／髄 9091／E45A／E992 0／4／21 C
88 澄／激 909F／EO4C 62／1 C
89 畝／畝 90A4／E15B 20／2 C
90 凄／凄 90A6／9FC5 60／1 C
91 棲／栖 90B1／90B2 45／13 C
5
一 50一
92 跡／蹟髄 90D5／90D6／E791 315／199／35d＊
93 窃／窺 90DE／E286 65／37 C
94 戦／戦 90ED／9D44 1／1434 C
95 潜（／潜）／潜 90F6／EO49／EO4A 107／0／5 C
96 線／綾 90FC／E35F 707／8 C
97 （繊／）繊／繊 9140／E399／E39A 0／19／33 C
98 疎／疎 9161／E6F1 101／2 C
99 遡（／〕斥）／湖 916B／9F9B／9FE8 21／0／30 C
100 双／隻 916F／99D4 100／74 d
101 窓／窟 918B／E278 137／1 C
102 総／総 918D／E360 3／1354 C
103 村／邨 91BA／E7B5 732／12 d
104 体／躰（／身豊）／膿 91CC／E75B／E75C／E9931326／153／0／381d＊
105 台／毫 91E4／E469 33／1020 d
106 竪／竪 9247／E6B1 27／4 C
107 担／措 9253／9D5E 1／302 C
108 胆／謄 925F／E45B 1／155 C
109 恥／趾 9270／E3D5 36／120 C
110 痴／癖 9273／E197 154／37 C
111 稚／稗 9274／E26F 92／16 C
112 虫／轟 928E／E5B3 166／60 b
113 腸／膓 92BO／E455 11／84 b
114 勅／救 92BA／9DC3 346／13 C
115 壷／壼 92D9／9AE2 3／39 C
116 鉄／銭／鐵（／鐡） 9353／E7EC／E863／E8645／9／1755／0C＊
117 纏／纒 935A／E395 20／88 C
118 兎／（菟／免／）菟 9365／9370／995C／E4B7301／0／0／7 d
119 島／嶋（／罵） 9387／9388／9BB8 1147／14／0 d
120 灯／燈 9394／9395 19／237 C
121 逃／　 93A6／E78D 104／7 C
122 徳／恵 93BF／9C7B 1379／7 d
123 栃／栃 93C8／9E5C 9／1 C
124 届／届 93CD／9BgC 12／64 C
125 弐／式（／武） 93F3／E6C6／E6C7 2／56／0 d
126 妊／妊 9444／9B4B 3／3 b
127 粘／鈷 9453／EA75 135／3 C
128 杯／盃 9474／9475 98／40 d
129 売／實 9484／E6CC 4／1047 C
130 函／画 949F／9982 36／44 C
131 罰／罰 94B　1／E3AD 114／72 C
132 秘／秘 94E9／E24F 201／3 C
133 氷／泳 9558／9975 115／7 d
134 並／拉 95CO／E28D 300／28 d
135 弁／辮／辮／辮／辮 95D9／999E／999F／E141／E7871／270／1／20／221d＊
136 （舗／）鋪／舖 95DC／95DD／E473 0／12／28 C
137 （宝／）實／寳 95F3／9B8F／9B90 0／135／47 C
138 峰／峯 95F4／95F5 138／47 a
51
139 萌／萌 9647／E4CC 8／27 C
140 豊／豊 964C／E6B2 13／226 C
141 貌／見 9665／EIA4 189／5 b
142 翻／翻 967C／E3CA 49／124 C
143 万／萬 969C／E4DD 19／2769 d
144 蓑／簑／簑 96AA／E2CO／E2C1 1／2／6 d＊
145 脈／詠 96AC／E3F5 217／37 C
146 婿／婿／智 96B9／9AE4／E3DB 17／1／11 d＊
147 綿／縣 96C8／E363 224／1 d
148 麺／麺 96CB／EA70 47／3 d
149 （薮／）籔／藪 96F7／E2D6／E54D 0／1／37 C
150 ・／涌 974E／974F 52／11 C
151 予／豫 975C／98AC 825／883 b
152 余／鯨 975D／E950 1429／1751b
153 熔／錯 976F／E84F 16／35 C
154 耀／耀 9773／EOAO 14／2 C
155 踊／践 9778／E6FB 17／1 C
156 （来／）來／練 9788／98D2／9C71 0／6842／27 b
157 裏／裡 97AO／97A　1 242／100 d
158 略／暑 97AA／E　15F 404／215 a
159 竜／龍 97B3／97B4 1／258 d
160 涼／涼 97C1／9979 1／132 C
161 瞭／瞭 97C4／9E41 83／5 C
162 糧／粗 97C6／E2EC 65／11 C
163 隣／鄭 97D7／E7C1 149／11 a
164 累／練 97DD／E380 105／4 b
165 隷／隷 97EA／E8AF 81／15 C
166 イ刀／便 98BE／98BF 3／3 C
167 姐／姐 98D7／EOAA 2／33 C
168 僻／借 9947／9948 2／5 C
169 冤／冤 996C／9B83 2／12 C
170 凋／洞 9978／9FBF 1／29 C
171 凛／凛 997A／EAA3 3／17 C
172 剋／剋 998E／9B91 1／2 C
173 剤／箭 9995／E2B2 14／14 d
174 度／度 99CD／9BFA 60／2 C
175 峻／唱 9A56／9A57 22／2 C
176 喀／略 9A5C／9A5D 6／16 C
177 喋／諌 9A84／E69F 12／1 C
178 披／破 9AB　1／E898 284／2一 C
179 将／博 9ABD／9ABE 3／24 C
180 培／暗 9AD4／EOAD 11／17 C
181 壕／罎 9ADE／E3A2 25／1 C
182 侯／俵 9B43／9B44 1／7 C
183 燗／娚 9B65／9B66 2／5 C
184 嵌／嵌 9BC6／E2BB 16／4 C
185 廼／迫 9C4E／E78C 5／13 C
一 52一
186 葬／葬 9C52／9C53 6／3 C
187 彿／髭 9C69／E99C 16／30 d
188 惧／催 9CgC／9CF4 11／47　’ C
189 惇月辛 9CAA／9CAB 21／7 C
190 懸／漸 9CCD／9CCE 5／13 d
191 繊／繊 9CFO／9CF1 12／1 C
192 拝／桿 9D49／9D71 3／3 b
193 扱／籾 9D4C／9D4D 1／67 C
194 弩／章 9D5B／9D5C 2／6 C
195 柾／槙 9E59／9EC8 1／1 b
196 櫓／管 9EF7／E2D1 15／6 d
197 桐／燗 EO76／EO77 1／6 C
198 （煕／）熈／煕 EO86／EO87／EAA4 0／23／5 b
199 薫／燥 EO8D／EO8E 1／18 b
200 黎／梨 EOB2／EOB3 20／7 C
201 貌／貌 EOC7／E6BD 4／1 C
202 娘／榔 EOE4／EOE5 13／5 C
203 塗／蕩 EIB9／EIBA 11／5 b
204 賭／観 EICF／E64E 11／13 d
205 枇／枇 E25D／E2E1 11／1 C
206 筍／争 E2A1／E2A2 9／3 C
207 羅／覇／覇 E3B1／E3B2／E64A 8／2／22 d＊
208 糞／美 E3BB／E3BC 13／5 b
209 月思／願 ・　　　　E447／E8F9 10／1 d
210 臓／騰 E463／E464 105／1 C
211 痴／萄 E48D／E4D8 5／2 b
212 苺／苺 E495／E496 2／3 b
213 尊／薄 E4D3／E4D4 2／5 b
214 帯／箒 E4DA／E4F6 1／2 C
215 漉／薙 E544／E55D 2／23 C
216 風／晶 E56C／E59C 5／2 d
217 墓／膜 E5AF／E5BO 1／2 a
218 轟／轟 E5C3／E5C4 1／4 C
219 貌／貌 E6BE／E6BF 2／4 b
220 臓／賠 E6D9／E6DA 2／2 C
221 躍／踪 E746／E748 25／3 C
222 踊／躇 E757／E758 11／20 b
223 遁／違 E790／E7A7 4／2 C
224 鎖／鐙 E872／E873 23／3 C
225 開／閣 E87E／E9A7 6／4 C
226 闊／潤 E888／E889 7／88 a
227 鯉／組 E9D9／E9DA 1／1 C
228 蕉／竈 EgEO／EA87 1／6 C
229 昆／鳥 EgE8／E9E9 1／19　　冑 b
230 鴎／鶏 E9F4／E9F5 3／26 C






a 12 6．9　％ 12 5．2　％
b 20 1L4　％ 28 12ユ　％
C 122 69．7　％ 147 63．6　％










































































































































































































































































奔 一 03〈0565＞05865＊1 01－01・02016A20大太介＝沽
































































































































〔斌〕 658C＊ 05〈0603＞13468＊1 01－01・09231B14眞鍋＝
〔旛〕 65D6＊05＜0705＞13685＊1 01－01・12004B19曰く●、日く●、＝といひ
旙 一 05〈0705＞136861 01－01・12004B19日くニ、曰く●、●といひ


































































〔浩〕 6E49＊ 07＜0122＞17821＊1 0 －01・01209B18清國皇帝載＝陛下














〔溜〕 6FA5＊ 07＜0296＞18387＊1 01－01・08159AO5渤＝風濤頻額肉
灌 6FA807〈0296＞183921 01－01・03123AO5岬崎湾＝の
〔襖〕 6FB3＊07＜0298＞18412＊01－01・09129B15蘇＝
〔壇〕 6FB6＊ 07＜0299＞18416＊1 01－01・02156B25＝漫靡●槍海詠











































































































































































































〔菟〕 8532＊ 09＜0863＞31741＊1 0 －01・03176AO4肉豆＝
萩 850C09＜0868＞31773＊1 01－01・03156BO8肴＝淡優戯
〔萩〕 850C＊09＜0868＞31773＊1 01－01・02156B19西部＝々方有穀








































































































































〔錘〕 93D5＊ 11＜0620＞40798＊1 01－01・05059BO2＝を
鐘 93DF11〈0622＞40810201－01・12154BO5將殿寺伐樹＝岡填池
鍬 一 11〈0629＞408711 01－01・02156B23＝如地裂裕以開
鐘 944A11〈0650＞40981＊1 01－01・04051A13鼎＝
鍵 946311＜0655＞410221 01－01・07112AO4＝を


































































































荒 一 13＜1050＞490651’ 01－01・02016A16京景●浩晧＝荒
〔疹〕 75DE＠13＜1062＞495341 01－01・08081B22＝む
〔除〕 8CD6＠13＜1067＞49736201－01・07154A23終然塵世＝




腔 一 φ＜0000＞010051 01－01・05157AO2神仙衆所＝?
一 φ＜0∞0＞01006 1 01－01・07077AO7訪＝
、嘱 一 φ＜0000＞010071 01－01・07159AO9＝々開説
措 一 φ＜0000＞010081 01－01・08115AO8大刀＝らへ
梶 一 φ〈0000＞01009301－01・08204A10＝の?
一 φ＜0000＞01010301－01・09129A19枝＝
寄 一 φ〈0000＞010111 01－01・09129B13＝來平原
廻 一 φ＜0000＞010121 01－01・09142A13出雲石＝?‖
一 φ＜0000＞01013201－01・09147AO　1魚の＝は?
一 φ＜0000＞010141 01－01・10150B14三＝?
一 φ＜0000＞010151 01－0卜10159AO9撹破鎖國＝年夢?
一 φ＜0000＞01016201－01・13134B16＝石閣?
一 φ〈0000＞010171 01－01・14124BO7＝かして?
一 φ＜0000＞010181 01－01・14137BO2目＝?
一 φ〈0000＞010191 01－0ト14148A21＝み潰されんと
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5　漢字頻度表
　『太陽』1901（1999年1月14日現在）に用いられたすべての漢字の使用頻度を、
コード番号とともに一覧にする。これまでに述べてきた、包摂・準包摂および外字の
処理を経たテキストデータのなかの漢字の頻度調査である。したがって、包摂の処理
によって、JISの漢字にまとめてあり、準包摂についても、ここでは、「￥」を取
り去って包摂してある。また、参照字については、JISの区別に全面的にしたがっ
ている。外字については、対象に含まない。
　『太陽』1901は、仕様が確定しておらず、逐次更新中である。ここに示す頻度表
も、1999年1月14日現在のテキストデータによるもので、確定した頻度ではない。
テキストデータ作成における漢字処理の方法を、詳細なデータの提供とともに検討す
ることを目的とする、本報告の趣旨に添って公開する。頻度表を用いた考察等は、後
日を期したいと思う。
　なお、この頻度調査には、フリーソフトウェア「文字別使用回数調査　もんじver1．00」（k
ou氏作　http：／／member．nifty．ne．jp／kou／monji．htm）を利用させていただいた。
【表8】の見方
1「文字」は、JISコードによる例示字体。『太陽』1901のテキストデータでもこの字体で入力されて
　いる。
2「S－JIS」「JIS」「区一点」「Unicode」は、それぞれのコード番号。
3「頻度」は、各漢字の使用頻度。
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【表8】 『太陽』1901漢字頻度表
文字
亜
唖
娃
阿
哀
愛
挨
姶
逢
葵・?
穐
悪
握
渥
旭
葦?
鯵
梓
圧
斡
扱?
姐
虻
飴
絢
綾
鮎?
粟
袷
安
庵
按
暗
案?
鞍
杏
以
伊
位
依
偉?
夷
S－JIS
889F
88AO
88A1
88A2
88A3
88A4
88A5
88A6
88A7
88A8
88A9
88AA
88AB
88AC
88AD
88AE
88AF
88BO
88B1
88B2
88B3
88B4
88B5
88B6
88B7
88B8
88B9
88BA
88BB
88BC
88BD
88BE
88BF
88CO
88C1
88C2
88C3
88C4
88C5
88C6
88C7
88C8
88C9
88CA
88CB
88CC
88CD
88CE
JIS
3021
3022
3023
3024
025
3026
3027
3028
3029
302A
302B
302C
302D
302E
302F
3030
3031
3032
3033
3034
035
3036
3037
3038
3039
303A
303B
303C
303D
303E
303F
3040
3041
3042
3043
3044
045
3046
3047
3048
3049
304A
304B
304C
304D
304E
304F
3050
区一点
6－01
16－02
16－03
16－04
16－05
16－06
16－07
16－08
16－09
16－10
16－11
16－12
16－13
16－14
16－15
16－16
6－17
16－18
16－19
16－20
16－21
16－22
16－23
16－24
16－25
16－26
16－27
16－28
16－29
16－30
16－31
16－32
6－33
16－34
16－35
16－36
16－37
16－38
16－39
16－40
16－41
16－42
16－43
16－44
16－45
16－46
16－47
16－48
Unicode
4EgC
　5516
5AO3
963F
54CO
611B
6328
59F6
9022
8475
831C
7A50
60AA
63E1
6E25
65ED
8466
82A6
9BF5
6893
5727
65A1
6271
5BgB
59DO
867B
98F4
7D62
7DBE
gB8E
6216
7CgF
88B7
5B89
5EB5
6309
6697
6848
95C7
978D
674F
4EE5
4FOA
4F4D
4FgD
5049
56F2
5937
頻度
　　　0
　　26
　　　3
　223
　　157
　485
　　48
　　　0
　　155
　　10
　　　0
　　　0
　　　0
　100
　　19
　　55
　　21
　　　6
　　　0
　　15
　　　0
　　24
　159
　156
　　　7
　　　3
　　12
　　　5
　　14
　　　5
2001
　　57
　　　6
　920
　　90
　　40
　256
1073
　　47
　　　5
　　19
9270
　778
1607
1553
　176
　　　0
　　91
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委
威
尉
惟
意
慰???????????????????????????????????????????
88CF
88DO
88D1
88D2
88D3
88D4
88D5
88D6
88D7
88D8
88D9
88DA
88DB
88DC
88DD
88DE
88DF
88EO
88E1
88E2
88E3
88E4
88E5
88E6
88E7
88E8
88E9
88EA
88EB
88EC
88ED
88EE
88EF
88FO
88F1
88F2
88F3
88F4
88F5
88F6
88F7
88F8
88F9
88FA
88FB
88FC
8940
8941
8942
3051
3052
3053
3054
055
3056
3057
3058
3059
305A
305B
305C
305D
305E
305F
3060
3061
3062
3063
3064
065
3066
3067
3068
3069
306A
306B
306C
306D
306E
306F
3070
3071
3072
3073
3074
075
3076
3077
3078
3079
307A
307B
307C
307D
307E
3121
3122
3123
6－49
16－50
16－51
16－52
16－53
16－54
16－55
16－56
16－57
16－58
16－59
16－60
16－61
16－62
16－63
16－64
6－65
16－66
16－67
16－68
16－69
16－70
16－71
16－72
16－73
16－74
16－75
16－76
16－77
16－78
16－79
16－80
6－81
16－82
16－83
16－84
16－85
16－86
16－87
16－88
16－89
16－90
16－91
16－92
16－93
16－94
7－01
17－02
17－03
59D4
5AO　1
5CO9
60DF
610F
6170
6613
6905
70BA
754F
7570
79FB
7DAD
7DEF
80C3
840E
8863
8BO2
9055
907A
533B
4E95
4EA5
57DF
80B2
90C1
78EF
4EOO
58F1
6EA2
9038
7A32
8328
828B
9C2F
5141
5370
54BD
54E1
56EO
59FB
5F15
98F2
6DEB
80E4
852D
9662
9670
96AO
　573
　271
　123
　178
3010
　　93
　1322
　　52
　　　0
　105
　1092
　505
　411
　　27
　　47
　　63
　487
1323
　553
　558
　　　0
　815
　　　6
　291
1825
　　　8
　　53
20264
　　　0
　　55
　639
　　　0
　　23
　　31
　　　8
　　36
　453
　　52
1701
　902
　　32
1380
　　　0
　　57
　　17
　105
1500
　214
　　　0
韻
吋
右
宇?????????????????????????????????????????????
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
894A
894B
894C
894D
894E
894F
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
895A
895B
895C
895D
895E
895F
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
896A
896B
896C
896D
896E
896F
8970
8971
8972
8973
124
3125
3126
3127
3128
3129
312A
312B
312C
312D
312E
312F
3130
3131
3132
3133
134
3135
3136
3137
3138
3139
313A
313B
313C
313D
313E
313F
3140
3141
3142
3143
144
3145
3146
3147
3148
3149
314A
314B
314C
314D
314E
314F
3150
3151
3152
3153
154
17－04
17－05
17－06
17－07
17－08
17－09
17－10
17－11
17－12
17－13
17－14
17－15
17－16
7－17
17－18
17－19
17－20
17－21
17－22
17－23
17－24
17－25
17－26
17－27
17－28
17－29
17－30
17－31
17－32
7－33
17－34
17－35
17－36
17－37
17－38
17－39
17－40
17－41
17－42
17－43
17－44
17－45
17－46
17－47
17－48
7－49
17－50
17－51
17－52’
97FB
540B
53F3
5B87
70CF
7FBD
8FC2
96E8
536F
gD5C
7ABA
4E11
7893
81FC
6E26
5618
5504
6BID
851A
9C3B
59E5
53A9
6D66
74DC
958F
5642
4E91
904B
96F2
834F
990C
53E1
55B6
5B30
5F71
6620
66F3
6804
6C38
6CF3
6D29
745B
76C8
7A4E
9834
82F1
885B
8A60
92ED
　98
139
843
204
　70
336
　94
553
　15
　　4
100
　65
　15
　57
　14
　26
　21
　64
　　8
　　9
　　2
　16
207
　43
　　9
　53
4833
1499
664
　　9
　40
　23
　　0
　　8
667
　66
　37
　　0
477
　16
　59
　　1
　32
　　0
　　6
1681
503
　49
135
一 89
液????????????????????????????????????????????????89748975
8976
8977
8978
8979
897A
897B
897C
897D
897E
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
898A
898B
898C
898D
898E
898F
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
899A
899B
899C
899D
899E
899F
89AO
89A1
89A2
89A3
89A4
89A5
3155
3156
3157
3158
3159
315A
315B
315C
315D
315E
315F
3160
3161
3162
163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
316A
316B
316C
316D
316E
316F
3170
3171
3172
173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
317A
317B
317C
317D
317E
3221
3222
3223
3224
225
3226
3227
17－53
17－54
17－55
17－56
17－57
17－58
17－59
17－60
17－61
17－62
17－63
17－64
7－65
17－66
17－67
17－68
17－69
17－70
17－71
17－72
17－73
17－74
17－75
17－76
17－77
17－78
17－79
17－80
7－81
17－82
17－83
17－84
17－85
17－86
17－87
17－88
17－89
17－90
17－91
17－92
17－93
17－94
8－01
18－02
18－03
18－04
18－05
18－06
18－07
6DB2
75AB
76CA
99C5
60A6
8BO1
8D8A
95B2
698E
53AD
5186
5712
5830
5944
5BB4
5EF6
6028
63A9
63F4
6CBF
6F14
708E
7114
7159
71D5
733F
7EO　1
8276
82D1
8597
9060
925B
gDIB
5869
65BC
6C5A
7525
51F9
592E
5965
5F80
5FDC
62BC
65FA
6A2A
6B27
6BB4
738B
7FC　1
314
　88
1802
　　0
　69
　71
372
　80
　　7
176
　　0
357
　10
　14
　79
499
　66
　48
147
194
383
　67
　74
321
　67
　41
222
　22
　42
　　0
857
119
　　5
　　0
7401
143
　11
　33
344
　　0
892
　　0
177
　52
743
　　0
　　0
966
393
襖????????????????????????????????????????????????89A689A7
89A8
89A9
89AA
89AB
89AC
89AD
89AE
89AF
89BO
89B1
89B2
89B3
89B4
89B5
89B6
89B7
89B8
89B9
89BA
89BB
89BC
89BD
89BE
89BF
89CO
89C1
89C2
89C3
89C4
89C5
89C6
89C7
89C8
89C9
89CA
89CB
89CC
89CD
89CE
89CF
89DO
89D1
89D2
89D3
89D4
89D5
89D6
3228
3229
322A
322B
322C
322D
322E
322F
3230
3231
3232
3233
3234
235
3236
3237
3238
3239
323A
323B
323C
323D
323E
323F
3240
3241
3242
3243
3244
245
3246
3247
3248
3249
324A
324B
324C
324D
324E
324F
3250
3251
3252
3253
3254
255
3256
3257
3258
18－08
18－09
18－10
18－11
18－12
18－13
18－14
18－15
18－16
8－17
18－18
18－19
18－20
18－21
18－22
18－23
18－24
18－25
18－26
18－27
18－28
18－29
18－30
18－31
18－32
8－33
18－34
18－35
18－36
18－37
18－38
18－39
18－40
18－41
18－42
18－43
18－44
18－45
18－46
18－47
18－48
8－49
18－50
18－51
18－52
18－53
18－54
18－55
18－56
8956
9D2C
9DOE
9EC4
5CA1
6C96
837B
5104
5C4B
61B6
81C6
6876
7261
4E59
4FFA
5378
6069
6E29
7A4F
97F3
4EOB
5316
4EEE
4F55
4F3D
4FA1
4F73
52AO
53EF
5609
590F
5AC　1
5BB6
5BE1
79D1
6687
679C
67B6
6B4C
6CB3
706B
73C2
798D
79BE
7A3C
7B87
82B1
82DB
8304
　　4
　　0
　　70
　302
　349
　　39
　　16
　313
　948
　85
　102
　44
　44
　330
　122
　64
216
391
　　0
667
4738
1121
　　2
7032
　18
　　0
155
2030
3400
113
236
　82
4515
　76
680
133
1938
170
476
598
895
　　4
113
　　8
　30
228
886
　44
　　9
荷
華???????????????????????????????????????????????
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89D7
89D8
89D9
89DA
89DB
89DC
89DD
89DE
89DF
89EO
89E1
89E2
89E3
89E4
89E5
89E6
89E7
89E8
89E9
89EA
89EB
89EC
89ED
89EE
89EF
89FO
89F1
89F2
89F3
89F4
89F5
89F6
89F7
89F8
89F9
89FA
89FB
89FC
8A40
8A41
8A42
8A43
8A44
8A45
8A46
8A47
8A48
8A49
8A4A
3259
325A
325B
325C
325D
325E
325F
3260
3261
3262
3263
3264
265
3266
3267
3268
3269
326A
326B
326C
326D
326E
326F
3270
3271
3272
3273
3274
275
3276
3277
3278
3279
327A
327B
327C
327D
327E
3321
3322
3323
324
3325
3326
3327
3328
3329
332A
332B
18－57
18－58
18－59
18－60
18－61
18－62
18－63
18－64
8－65
18－66
18－67
18－68
18－69
18－70
18－71
18－72
18－73
18－74
18－75
18－76
18－77
18－78
18－79
18－80
8－81
18－82
18－83
18－84
18－85
18－86
18－87
18－88
18－89
18－90
18－91
18－92
18－93
18－94
9－01
19－02
19－03
19－04
19－05
19－06
19－07
19－08
19－09
19－10
19－11
8377
83EF
83D3
8766
8AB2
5629
8CA8
8FE6
904E
971E
868A
4FC4
5CE8
6211
7259
753B
81E5
82BD
86FE
8CCO
96C5
9913
99D5
4ECB
4FIA
89E3
56DE
584A
58CA
5EFB
5FEB
602A
6094
6062
61DO
6212
62DO
6539
9B41
6666
68BO
6D77
7070
754C
7686
7D75
82A5
87F9
958B
　282
　405
　　41
　　16
　258
　　13
　691
　　19
1944
　　96
　　34
　182
　　19
3957
　152
　　0
　138
　75
　16
248
　128
　31
　70
294
　　0
1182
1196
105
　　0
252
413
341
　84
　44
　　0
188
　　6
1792
　24
　24
435
2953
187
1851
1013
　　0
　27
　15
1782
階
貝
凱??????????????????????????????????????????????
8A4B　332C　19－12
8A4C　332D　19－13
8A4D　332E　19－14
8A4E　332F　19－15
8A4F　3330　19－16
8A50　3331　19－17
8A51　3332　19－18
8A52　3333　19－19
8A53　3334　19－20
8A54　3335　19－21
8A55　3336　19－22
8A56　3337　19－23
8A57　3338　19－24
8A58　3339　19－25
8A59　333A　19－26
8A5A　333B　19－27
8A5B　333C　19－28
8A5C　333D　19－29
8A5D　333E　19－30
8A5E　333F　19－31
8A5F　3340　19－32
8A60　3341　19－33
8A61　3342　19－34
8A62　3343　19－35
8A63　3344　19－36
8A64　3345　19－37
8A65　3346　19－38
8A66　3347　19－39
8A67　3348　19－40
8A68　3349　19－41
8A69　334A　19－42
8A6A　334B　19－43
8A6B　334C　19－44
8A6C　334D　19－45
8A6D　334E　19－46
8A6E　334F　19－47
8A6F　3350　19－48
8A70　3351　19－49
8A71　3352　19－50
8A72　3353　19－51
8A73　3354　19－52
8A74　3355　19－53
8A75　3356　19－54
8A76　3357　19－55
8A77　3358　19－56
8A78　3359　19－57
8A79　335A　19－58
8A7A　335B　19－59
8A7B　335C　19－60
68E
8CgD
51F1
52BE
59
54B3
5BB3
5D 6
6168
6982
6DAF
788D
84CB
8857
8A72
93A
9AB
6D6C
9A8
86D9
57A3
67FF
86CE
20E
5283
568
5404
5ED3
62E1
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9758　4D39　45－25　　90F5
9759　4D3A　45－26　　96C4　．
975A　4D3B　45－27　　878D
975B　4D3C　45－28　　5915
975C　4D3D　45－29　　4E88
975D　4D3E　45－30　　4F59
975E　4D3F　45－31　　4EOE
975F　4D40　45－32　　8A89
9760　4D41　45－33　　8F3F
9761　4D42　45－34　　9810
9762　4D43　45－35　50AD
9763　4D44　45－36　　5E7C
9764　4D45　45－37　　5996
9765　4D46　45－38　　5BB9
9766　4D47　45－39　　5EB8
9767　4D48　45－40　63DA
9768　4D49　45－41　63FA
9769　4D4A　45－42　　64C1
976A　4D4B　45－43　66DC
976B　4D4C　45－44　　694A
976C　4D4D　45－45　　69D8
976D　4D4E　45－46　　6DOB
976E　4D4F　45－47　　6EB6
976F　4D50　45－48　　7194
9770　4D51　45－49　　7528
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9772　4D53　45－51　　7F8A
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9774　4D55　45－53　　8449
9775　4D56　45－54　　84C9
9776　4D57　45－55　　8981
9777　4D58　45－56　　8B21
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6　おわりに
　本報告は、『太陽』1901のテキストデータをJISによって作成する場合に必要となった、漢字
の同定規準について、述べてきた。規準づくりには、テキスト側における漢字調査と、文字コ
ード側における規格の理解とを、あいまいさを解消するレベルにまで行って、相互の対応づ
けをはかる必要があった。
　テキスト側の漢字調査には、人力の範囲内で万全を期したが、読み誤りや見落としは残さ
れているに違いない。文字コード側の規格に関しても、JIS規格票については理解に努めた
が、JIS以外の文字コードの検討については、ほとんど手つかずの状態である。さらに、対応
づけのために、包摂規準とその補足規準の明示、準包摂漢字の指摘や、参照字の統合の問
題提起など、いくつかの規準もしくは規準づくりのための見通しを提示したが、その全体を整
合させるところまでには至らなかった。その意味では、漢字の同定規準は作成途上の段階
で、今後継続して調査を行う必要がある。このように、未解決の問題は多いものの、あるテキ
ストデータをある文字コードを用いて作成する場合に問題となる、主なことがらについては、
だいたい扱うことができたのではないかと考える。
　『太陽』1901は、国立国語研究所国語辞典編集室が計画しているコーパス構築の一部を
なすものである。『太陽』の1901年以外の年次、他の雑誌、雑誌以外の資料と、明治以後のさ
まざまな資料のテキストデータ化が、順次予定されている。われわれ以外によっても、テキスト
データ作成は、さまざまな文献についてますます盛んに進められていくものと思われる。これ
からのテキストデータ作成は、より大規模かつ高品質のものが、目指されていくであろう。一
方、文字コードも、より大規模かつ透明性の高いものが一般化していくであろう。本報告が、
将来の本格的なテキストデータ作成に対して、方法論的な議論のきっかけになることができ
れば幸いである。
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